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El problema investigado viene a ser las dificultades que el personal 
directivo de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga tiene para 
gestionar de manera eficiente los recursos humanos con los que cuenta, lo que 
genera que los servicios que esta entidad brinda a la población estudiantil no 
satisfagan las expectativas de los usuarios, perjudicando considerablemente la 
gestión institucional. El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 
relación entre las habilidades gerenciales y la gestión de los recursos humanos en 
el área de estudio. El enfoque utilizado en la ejecución del estudio fue el 
cuantitativo y el diseño elegido para desarrollar el estudio ha sido el descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 80 unidades de estudio. La 
técnica empleada en el recojo de la información ha sido la encuesta y el 
instrumento elaborado para registrar los datos fue el cuestionario. Los resultados 
demuestran que el 45,8% de encuestados consideran que las habilidades 
gerenciales y la gestión de los recursos humanos son deficiente. Las conclusiones 
afirman que, con un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos 
estadísticos para afirmar que existe una relación directa muy fuerte entre las 
habilidades gerenciales y la gestión de los recursos humanos en la Universidad 











The problem investigated is the difficulties that the management staff of the 
National University of San Cristóbal de Huamanga have to efficiently manage the 
human resources they have, which means that the services provided by this entity 
to the student population do not meet the expectations of users, significantly 
damaging the institutional management. The objective of the research work was to 
determine the relationship between management skills and the management of 
human resources in the study area. The approach used in the execution of the 
study was quantitative and the design chosen to develop the study was the 
descriptive correlational. The sample consisted of 80 study units. The technique 
used in the collection of information was the survey and the instrument developed 
to record the data was the questionnaire. The results show that 45.8% of 
respondents consider that management skills and human resources management 
are deficient. The conclusions affirm that, with a level of significance of 5%, there 
are enough statistical arguments to affirm that there is a very strong direct 
relationship between management skills and human resources management at the 
National University of San Cristóbal de Huamanga in the year 2018. (Tau_b = 
0.878, p_value = 0.000) 
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1.1. Realidad problemática 
La necesidad identificada en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga es la carencia de funcionarios con habilidades gerenciales, lo que 
genera que la gestión de los recursos humanos no sea eficiente perjudicando la 
gestión institucional, la misma que se refleja en las continuas observaciones que 
los usuarios registran en las diferentes instancias de la universidad. 
Las organizaciones empresariales e institucionales sean estas públicas o 
privadas en todo el mundo vienen incorporando distintos enfoques de gestión que 
les permiten sobrevivir en un mercado cada día más competitivo, razón por la cual 
vienen implementando estrategias que les permitan desarrollar las habilidades 
gerenciales de sus funcionarios y directivos, con la intención de asegurar una 
gestión eficiente y eficaz. 
La mayoría de las organizaciones que no han logrado sobrevivir a las 
exigencias y demandas actuales presentan una característica recurrente, que 
viene a ser la falta de directivos y funcionarios con habilidades gerenciales, las 
mismas que han determinado, por ejemplo, que no se valore el desarrollo de la 
gestión de los recursos humanos, considerado actualmente como el bien más 
preciado que tiene una institución. 
En el Perú el Centro de Planificación Nacional, CEPLAN, viene impulsando 
a través de políticas y estrategias que las instituciones públicas de nuestro país se 
modernicen para atender las nuevas necesidades y demandas que surgen a 
causa del desarrollo social y tecnológico, por lo que a través de diferentes 
actividades se pretende desarrollar las habilidades gerenciales de los funcionarios 
que les permitan gestionar con criterio técnico y científico los recursos humanos 
que poseen, de tal modo que se garantice contar con una plana de profesionales 
imbuidos y capacitados en la organización de los procesos administrativos, 
institucionales y presupuestales de la institución asegurando de esta manera el 
logro de las metas y los objetivos institucionales. 
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En el área de estudio que viene a ser la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, se puede observar que existen problemas sustanciales 
relacionados con la falta de habilidades gerenciales en la mayoría de los 
funcionarios y personal directivo lo que no permite que la gestión institucional 
logre alcanzar las metas y los objetivos previstos. 
Teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga tiene como función principal la formación de profesionales, la falta de 
capacidades gerenciales a nivel de la parte directiva limita la prestación de un 
servicio de calidad, por lo que se hace necesario que se implementen estrategias 
que permitan desarrollar este tipo de habilidades las mismas que garantizarían 
una organización eficiente y efectiva. 
En el área de estudio no se cuenta con una política de incentivos que 
promueva el desarrollo de las potencialidades de los recursos humanos con los 
que dispone la universidad, por lo que la calidad y el desempeño profesional no 
logra satisfacer las expectativas y las necesidades de los usuarios, a nivel no solo 
académico sino también a nivel administrativo y presupuestal, lo que afecta 
notablemente la formación de los profesionales. 
No existe una gestión sistemática y técnica de los recursos humanos, 
desde la captación, inducción, desempeño y evaluación del personal que ingresa 
a laborar en la universidad, por lo que los procesos administrativos y académicos 
se ven perjudicados, evidenciándose en las reiteradas observaciones que realizan 
los estudiantes, el personal administrativo y la población en general. 
La gestión institucional de la universidad se caracteriza por mantener una 
estructura organizacional vertical de tipo estrictamente normativo, en el que 
prevalece el cumplimiento de los objetivos taxativamente, sin reparar en el 
desarrollo de las competencias y habilidades laborales de los profesionales que 
laboran en la mencionada institución. 
En este panorama se ha desarrollado el trabajo de investigación, las 
mismas que se ha desarrollado bajo los criterios metodológicos sugeridos por la 
universidad. 
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1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional: 
Gonzales (2016). Tesis: Influencia de las habilidades gerenciales en la 
gestión de los recursos humanos en la Universidad de Cartagena, Colombia. 
Universidad de Cartagena, Colombia. Grado académico de Maestro en 
Gestión Pública. 
Estudio que se desarrolló bajo los criterios metodológicos del enfoque 
cuantitativo. El diseño de investigación utilizado en la ejecución de la 
investigación fue el descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 138 trabajadores. La técnica utilizada para el recojo sistemático de los 
datos ha sido la encuesta y el instrumento que posibilitó el registro de los 
datos fue el cuestionario. Los resultados afirman que, existe relación entre 
las variables (Tau_b=0,584; p_valor=0,00). En el área de estudio se ha 
demostrado que el 64% de encuestados considera que el tipo de gestión que 
se viene desarrollando en la gestión actual se caracteriza por ser permisivo, 
lo que perjudica sustancialmente toda la gestión institucional, debido a que 
no se logra alcanzar las metas y los objetivos institucionales. 
Jaúregui (2016). Tesis: Las capacidades gerenciales y la gestión de los 
recursos humanos en la Universidad "Francisco Morazán" de Honduras. 
Universidad Francisco Morazán de Honduras. Grado académico de Maestro 
en gestión pública. 
Para la realización de este estudio se ha asumido los lineamientos 
metodológicos de la investigación cuantitativa. El diseño de investigación 
asumido para la ejecución de cada una de las actividades fue el descriptivo 
correlacional. La muestra de estudio considerado en el desarrollo de la 
investigación estuvo conformada por 89 docentes. Para el recojo de la 
información se ha empleado la encuesta y en el caso del registro de datos se 
utilizó el cuestionario. Las conclusiones registran que, existe relación directa 
significativa entre las variables de estudio (Tau_b=0,694; p_valor=0,04). Se 
ha demostrado que la falta de personal competente en la universidad se 
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debe a que no existe una gestión sistemática y técnica de los recursos 
humanos, por lo que la universidad no puede contar con profesionales que 
atiendan sus necesidades, perjudicando el logro de las metas académicas y 
principalmente los objetivos curriculares.  
A nivel nacional 
Gutiérrez (2016). Tesis: Relación de las habilidades gerenciales y la gestión 
de los recursos humanos en la Universidad José Carlos Mariátegui de 
Moquegua, Perú. Universidad José Carlos Mariátegui. Grado académico de 
maestro en gestión pública. 
El enfoque de investigación utilizado en el desarrollo de este estudio fue el 
cuantitativo. El diseño de investigación asumido para la ejecución del trabajo 
de investigación ha sido el descriptivo correlacional. La muestra consideró a 
67 trabajadores de la mencionada universidad y el recojo y la 
sistematización de la información y los datos demandó el uso de la encuesta 
y el cuestionario respectivamente. Las conclusiones afirman que existe 
relación directa y significativa entre las variables de estudio, en razón de que 
el valor de Tau_b=0,694; mientras que el p_valor=0,05, lo que significa que 
en el área de estudio, la gestión de los recursos humanos es eficiente lo que 
significa que las actividades programadas, se ciñen a un proceso de 
planificación estratégica, la misma que es conducido por personal directivo 
capacitado, lo que favorece sustancialmente el logro de las metas previstas. 
Sánchez (2015). Tesis: Las habilidades gerenciales y el desarrollo de las 
capacidades profesionales de los trabajadores de la Universidad Peruana 
Los Andes, Huancayo, Junín. Universidad Los Andes de Huancayo. Grado 
académico de Maestro en gestión pública. 
El método utilizado en este estudio fue el cuantitativo. El diseño asumido 
para el desarrollo del trabajo de investigación fue el descriptivo correlacional. 
La muestra estuvo conformada por 52 docentes y el recojo de la información 
ha sido posible gracias a la elaboración y aplicación de la encuesta y el 
cuestionario. Los resultados afirman que, existe relación directa entre las 
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variables (rho=0,627; p_valor=0,03). Se ha demostrado estadísticamente 
que la mayoría del personal directivo que conduce la mencionada 
universidad tienen formación especializada en habilidades gerenciales lo que 
les permite organizar con criterio técnico cada uno de los procesos a nivel 
administrativo y académico, favoreciendo considerablemente el logro de los 
objetivos estratégicos institucionales, reflejándose en la calidad del servicio 
que esta universidad brinda a sus usuarios. 
A nivel local o regional 
Diburga (2015). Tesis: Las habilidades gerenciales y el desarrollo de las 
competencias profesionales en el Gobierno Regional de Ayacucho. 
Universidad César Vallejo de Trujillo sede Ayacucho. Grado académico 
Maestro en Gestión Pública. 
El estudio se desarrolló bajo el marco metodológico de la investigación 
cuantitativa. El diseño de investigación utilizado es el descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 89 trabajadores. El recojo 
de la información demandó el uso de la encuesta. El instrumento utilizado 
fue el cuestionario. Los resultados demuestran que existe correlación entre 
las variables de estudio (rho=0,558; p_valor=0,00). En el área de estudio no 
existen políticas institucionales que permitan promover la gestión de los 
recursos humanos, por lo que no se cuenta a nivel institucional con personal 
idóneo y especializado que aseguren un desempeño adecuado, lo que 
perjudica el logro de los objetivos institucionales. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Habilidades gerenciales 
Gonzales (2016) sostiene que las habilidades gerenciales viene a a 
ser las capacidades que posee el personal directivo para gerenciar o dirigir 
una organización de manera eficiente y eficaz, organizando 
sistemáticamente las habilidades técnicas, humanas y conceptuales. 
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Cuando se hace referencia a la capacidad de dirigir una organización 
nos referimos a sistematizar cada uno de los componentes que constituyen 
el desarrollo organizacional, nos referimos a la previsón, la organización, la 
dirección, la coordinación y el control de dichos procesos. 
Hurtado (2015) sostiene que si bien es esencial el conocimiento y la 
experiencia que el funcionario o directivo tiene para organizar con criterio 
técnico cada uno de los procesos organizacionales, la mayoría de los 
autores coincide en señalar que esta debe estar complementada con el 
desarrollo de las habilidades sociales, es decir la capacidad de manejo de 
grupo, la resolución de conflictos y la construcción de una cultura 
corporativa. 
La mayoría de autores conciden en señalar que las habilidades 
gerenciales comprende las habilidades técnicas, las habilidades humanas y 
las habilidades conceptuales. 
Salazar (2016) sostiene que las habilidades técnicas están referidas a 
la experticia y el nivel de conocimiento que el personal directivo tiene sobre 
el cargo que ocupa, la misma que asegura que se logre alcanzar las metas 
previstas en funcion de un trabajo efectivo y eficiente. 
Al respecto debemos de mencionar que muchas veces, en la 
mayorpia de las instituciones públicas solo se apela a la experiencia logrado 
en muchos años de trabajo, por lo que se descuida la formacion continua del 
persona directivo, lo que implica que no solo se requiere de la experiencia 
para asegurar una gestión efectiva, sino también se necesita que esta se 
complemente con la formación especializada. 
Logrones (2015) considera que las habilidade humanas que forman 
parte de las habilidades gerenciales alude a la capacidad de interrelación 
que posee el personal directivo con los demás miembros de la organización, 
por lo que resulta trascendental que se cuente con criterios sustentados en 
la teoria de la inteligencia emocional, porque solo así se podrá tener la 
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habilidad para convencer y persuadir a los trabajadores a fin de que 
entreguen todo su esfuerzo en el logro de los objetivos institucionales. 
Alarcón (2015) sostiene que las habilidades conceptuales se refieren 
a las capacidades que le permite al personal directivo, procesar información 
de manera eficiente y efectiva, de tal forma que le permite resolver cualquier 
discrepancia o conflicto surgido a nivel interno de la mejor manera para 
beneficio de la organización. 
Las habilidades conceptuales le otorga ventaja al funcionario o 
directivo para adelantarse a los hechos, en ese sentido se ha de procurar 
que la formación continua sea una exigencia de los profesionales que tienen 
la responsabilidad de dirigir las instituciones. 
Por tanto, podemos mencionar que las habilidades gerenciales se 
evidencian a partir de la covergencia de estos tres tipos de habilidades, 
porque es necesario distinguir lo que es la administracion de la gerencia, por 
cuanto representan términos que en esencia son diferentes. 
Valdez (2016) menciona que para tener precisión sobre la definición 
de habilidades gerenciales es necesario dilucidar lo que viene a ser una 
habilidad, en ese sentido, este autor sostiene que toda habilidad es una 
capacidad que le permite a las personas desenvolverse de manera eficaz al 
desarrollar una tarea específica. 
Como podemos apreciar, el autor hace énfasis en la afirmación de 
que toda habilidad es una capacidad, por lo tanto, estamos hablando de 
potencialidades, ya sean cognitivas, procedimentales o afectivas que 
permiten que las personas se desenvuelvan de forma idónea y efectiva en 
cualquier tarea que se les encomienda. 
Zegarra (2016) sostiene que bajo la definición de que las habilidades 
gerenciales son capacidades, podemos entender que necesariamente debe 
ser desarrollado o en todo caso desplegada en el ejercicio de las funciones o 
en el desarrollo de algún trabajo, por lo que es importante y necesario que 
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las organizaciones promuevan un sistema de gestión de los recursos 
humanos que les permitan contar con personal idóneo y capacitado. 
Esta necesidad de promover el desarrollo de las capacidades del 
personal que labora en la organización, se viene generalizando en todas las 
organizaciones del mundo, porque se ha logrado entender que el bien más 
preciado de toda institución es el capital humano, porque de esta fuerza 
laboral depende que la organización se mantenga vigente en el mercado, de 
lo contrario sucumbiría ante las nuevas demandas y necesidades que los 
usuarios plantean según como se desarrollen en un determinado contexto. 
Balboa (2015) sostiene que las habilidades gerenciales no solo 
comprometen el nivel de conocimiento especializado que tienen los 
directivos para desarrollar una gestión eficiente y eficaz, sino también el 
desarrollo de las habilidades sociales, las mismas que permiten que se 
construya una cultura corporativa que identifique a la institución, en la se que 
promueva la práctica del respeto, la tolerancia y la asertividad. 
Orellana (2016) sostiene que las habilidades gerenciales están 
íntimamente ligado a liderazgo, por lo que existe una necesidad de promover 
las habilidades de las personas para dirigir las organizaciones, en base a la 
persuasión y la capacidad de convencimiento, de tal manera que todos los 
trabajadores hagan suyo la misión y la visión de la institución, solo así se 
podrá garantizar que el personal que labora en la organización se sienta 
comprometido e identificado con el logro de los objetivos institucionales. 
Manrique (2016) señala que uno de las características que distinguen 
al profesional que posee habilidades gerenciales viene a ser la comunicación 
empática y asertiva que mantiene con cada uno de los miembros de la 
organización, en ese sentido se asegura que los sistemas y espacios de 
comunicación que se puedan implementar al interior de la institución resultan 
ser vitales para el logro de las metas previstas, porque asegura que todos 
los trabajadores tiene el espacio para hacer llegar sus aportes, iniciativas y 
sugerencias para mejorar los niveles de productividad o para dilucidar algún 
tipo de conflicto que aqueja a la organización. 
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Carmona (2016) sostiene que otra de las habilidades que caracterizan 
al personal directivo que posee habilidades gerenciales viene a ser la 
capacidad que posee para resolver los conflictos surgidos al interior y 
exterior de la organización, en la medida que posee la habilidad para 
escuchar a las partes en antagonismo y resolver en base a lo que es más 
saludable para la institución, por lo mismo este tipo de decisiones demanda 
templanza y carácter. 
Muchos de los problemas que surgen al interior de la organización 
perjudican considerablemente al logro de las metas y los objetivos 
institucionales, por ello es que el directivo con habilidades gerenciales tiene 
la capacidad y perspectiva de leer y adelantarse a los conflictos, 
atendiéndolos oportunamente y con la celeridad que el caso amerita, por lo 
mismo, en la mayoría de los casos logra controlar y regular este tipo de 
situaciones que al no ser atendido en su debido momento puede perjudicar y 
afectar los procesos y actividades que se ejecutan a nivel institucional. 
Ferreyra (2016) considera que el personal directivo que desarrollas 
sus habilidades gerenciales, posee la capacidad de poder organizar trabajos 
en equipos, esto porque tiene una poder de persuasión y convencimiento 
que permite que todos los trabajadores se muestren predispuestos a 
entregar todo de sí para lograr que la organización alcance sus objetivos, las 
mismas que beneficia no solo a la organización, sino a todos los que lo 
integran, de tal forma que se garantiza los niveles de compromiso e 
identificación con la misión y la visión de la organización. 
1.3.2. Gestión de recursos humanos 
Fuensalida (2016) sostiene que la gestión de los recursos humanos 
es considerada como el proceso administrativo en el que la empresa u 
organización orienta todos sus esfuerzos en captar, capacitar, evaluar y 
promover al personal que labora en la organización asegurando de esta 
manera, contar con el capital humano idóneo y competente que asegura que 
los procesos, las actividades y los objetivos institucionales se logren 
alcanzar según lo previsto. 
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En ese sentido, podemos mencionar que la gestión de los recursos 
humanos, es el proceso en el que la organización destina e invierte recursos 
para mejorar las habilidades y competencias laborales de sus trabajadores, 
de tal forma que se garantiza que el servicio que brinda la institución sea de 
calidad. 
Villanueva (2016) sostiene que la gestión de los recursos humanos 
tiene el propósito de ofrecer a los trabajadores diferentes espacios y 
estrategias para desarrollar sus habilidades profesionales y sobre todo sus 
habilidades personales, de tal forma que se incrementen los niveles de 
compromiso e identidad con la institución.  
Es necesario precisar que la gestión de los recursos humanos no solo 
se limita a la captación, capacitación y evaluación del personal que labora en 
la institución, sino también de asegurar un espacio laboral cómodo y 
agradable, en el que el esfuerzo y sacrificio entregado por el personal que 
labora en la institución sea valorado y reconocido. 
Caballero (2015) considera que todo proceso de gestión de los 
recursos humanos debe asegurar y mantener las condiciones físicas, 
ambientales y sobre todo salariales que satisfagan las expectativas del 
personal que labora en la organización, por ello debe atesorar a los 
profesionales que por su desempeño permiten que la organización alcance 
sus objetivos. 
Las etapas o los pasos que debe sistematizar todo proceso de gestión 
de los recursos humanos vienen a ser: reclutar al personal idóneo; capacitar 
y mejorar las habilidades profesionales del personal y evaluar el desempeño 
laboral. 
Urbina (2016) señala que el proceso de captación o reclutamiento del 
personal que debe la organización requiere debe necesariamente asegurar 
el perfil del puesto de trabajo que se requiere cubrir, por lo que los procesos 
de selección deben asegurar valorar los atributos y las características 
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personales y profesionales del aspirante, caso contrario los procesos y la 
calidad del trabajo no satisfacería las exceptivas previstas. 
Miranda (2016) respecto a la etapa de capacitación y mejora de las 
habilidades profesionales de los trabajadores sostiene que es un proceso en 
el que la organización invierte recursos materiales y presupuestales con el 
único propósito de contar con personal idóneo y capacitado que asegure o 
incremente los niveles de compromiso e identificación con la misión y la 
visión de la organización. 
La capacitación debe asegurar que el personal en el que la empresa 
invierte debe estar comprometido con los intereses institucionales, por lo que 
se sugiere que la selección para elegir al trabajador que debe ser capacitado 
debe ser riguroso, porque actualmente existe una pugna entre las empresas 
y organizaciones para captar a los profesionales que reúnen ciertas 
habilidades y destrezas. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿De qué manera las habilidades gerenciales se relacionan con la 
gestión de los recursos humanos en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga en el año 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿De qué manera las habilidades gerenciales se relacionan con los 
procesos de selección del personal en la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga en el año 2018? 
¿De qué manera las habilidades gerenciales se relacionan con los 
procesos de capacitación del personal en la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga en el año 2018? 
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¿De qué manera las habilidades gerenciales se relacionan con los 
procesos de evaluación del personal en la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga en el año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
El estudio es conveniente porque contribuye a la solución del problema 
latente que se tiene en el área de estudio sobre la falta de habilidades 
gerenciales en los funcionarios que dirigen la institución, las mismas que no 
permiten desarrollan una gestión de los recursos humanos de manera 
efectiva. 
Es relevante porque la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
atiende una cantidad considerable de estudiantes que proceden de distintos 
hogares de nuestra ciudad, por lo que los problemas que aquejan a esta 
entidad interesan a toda la población. 
Tiene utilidad práctica porque los principales beneficiados con el estudio 
vienen a ser los estudiantes, en la medida que a partir de las conclusiones 
arribadas en la investigación se deben implementar estrategias que permitan 
captar y contar con profesionales idóneos y competentes en las distintas 
dependencias de la universidad. 
El valor teórico de la investigación radica en la que el estudio ha generado 
nuevos conocimientos que deben pasar a ser parte de toda la teoría que se 
tiene respecto a las variables de estudio, además cabe la posibilidad de que 
se generen nuevas hipótesis de investigación. 
La utilidad metodológica considera que se han precisado definiciones y 
términos sobre las variables de estudio, las mismas que permitieron que se 
elaboren instrumentos de recolección de datos que al haber pasado por las 
pruebas de validez y confiabilidad, aseguran su uso en futuras 
investigaciones. 
 





1.6.1. Hipótesis general 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con la 
gestión de los recursos humanos en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los 
procesos de selección del personal en la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los 
procesos de capacitación del personal en la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los 
procesos de evaluación del personal en la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y la gestión 
de los recursos humanos en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y los 
procesos de selección del personal en la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
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Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y los 
procesos de capacitación del personal en la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y los 
procesos de evaluación del personal en la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 




2.1. Diseño de investigación 
Gallardo (2015) sostiene que es un documento que contiene los 
procedimientos y actividades que se deben de programar y ejecutar para 
asegurar que los procesos investigativos cumplan con sus objetivos. 
Esquema: 
 
El esquema considera: 
M es la muestra 
O1 es la medición a la variable habilidades gerenciales. 
O2 es la medición a la variable gestión de los recursos humanos 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Identificación de las variables 
Variable 1: Habilidades gerenciales 
Variable 2: Gestión de los recursos humanos 
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2.2.2. Operacionalización de las variables 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 



















 Gonzales (2016) sostiene que las 
habilidades gerenciales vienen a 
ser las capacidades que posee el 
personal directivo para gerenciar 
o dirigir una organización de 
manera eficiente y eficaz, 
organizando sistemáticamente las 
habilidades técnicas, humanas y 
conceptuales. 
La variable será 
medida a través de la 
aplicación de un 
cuestionario que 
evalúe las habilidades 














 Interrelación  
Habilidades 
conceptuales 
 Gestión de la 
información 



























 Fuensalida (2016) sostiene que la 
gestión de los recursos humanos 
es considerada como el proceso 
administrativo en el que la 
empresa u organización orienta 
todos sus esfuerzos en captar, 
capacitar, evaluar y promover al 
personal que labora en la 
organización asegurando de esta 
manera, contar con el capital 
humano idóneo y competente que 
asegura que los procesos, las 
actividades y los objetivos 
institucionales se logren alcanzar 
según lo previsto. 
La variable será 
valorada a partir de la 
aplicación de un 
cuestionario de 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Carlessi (2014) sostiene que está formado por todos los individuos o 
fenómenos que son parte del problema y brindan información sustancial 
sobre el fenómeno estudiado. 
La población considerada para el desarrollo de la investigación considera 
a 80 trabajadores administrativos que laboran en la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga, distribuidos de la siguiente manera: 
Tabla 1 
Población de estudio conformada por personal que labora en la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 2018 
Personal fi f% 
Directivo 4 4,5 
Administrativo nombrado 63 71,6 
Administrativo contratado 19 23,9 
Total 88 100.0 
Nota: N=80; registro CAP 
2.3.2. Muestra  
(Bardales, 2014) sostiene que es la parte o el subconjunto de la población 
que asegura contar con las mismas características, por lo que 
dependiendo de las necesidades investigativas puede permitir generalizar 
las conclusiones. 








El tamaño de la muestra es de 72 unidades de estudio, las mismas 
que proporcionalmente se han distribuido de la siguiente manera: 
Tabla 2 
Muestra de estudio conformada por personal que labora en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga 2018 
Personal fi f% 
Directivo 3 4,5 
Administrativo nombrado 53 71,6 
Administrativo contratado 16 23,9 
Total 72 100.0 
Nota: n=72; registro CAP 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Albújar (2016) sostiene que son los procesos y procedimientos que el 
investigador organiza con la intención de recoger información vital para el 
proceso de la investigación. 
Las técnicas utilizadas en el recojo de la información fueron 
Variables Técnica 
Habilidades gerenciales Encuesta 
Gestión de los recursos humanos Encuesta 
2.4.2. Instrumentos 
(Billón, 2016)sostiene que son los recursos y medios físicos que 
permiten registrar los datos, los mismos que fueron observados al 
momento de operativizar la técnica. 
Los instrumentos utilizados fueron: 
Variables Técnica Instrumento 
Habilidades gerenciales Encuesta Cuestionario 
Gestión de los recursos humanos Encuesta Cuestionario 
 
2.4.3. Validación 
(Carruitero, 2014)manifiesta que es el proceso a través del cual se ha 
evalúa sin el instrumento ha logrado alcanzar los objetivos previstos, es 
decir si pudo medir lo que tenía que medir. 
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La validez de los instrumentos ha sido posible gracias al empleo de l 
método estadístico denominado ítem tota, para lo cual se ha ingresado los 
datos al software SPSS y se ha calculado el R de Pearson para cada uno 
de los ítems. 
2.4.4. Confiabilidad 
Gonzales (2016) sostiene que es la propiedad que distingue al 
instrumento de otro respecto a la posibilidad de registrar resultados 
parecidos en varias aplicaciones. 
Para calcular el valor de la confiabilidad se ha utilizado el estadígrafo 
Alpha de Cronbach, la misma que ha resultado ser superior al valor de 
0,81 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Manrique G. (2015) sostiene que los métodos de análisis de datos 
comprometen dos aspectos esenciales, el primero de ellos relacionados a 
los métodos teóricos como es el caso del análisis y la síntesis, las mismas 
que han permitido describir y explicar los resultados obtenidos. 
El segundo comprende los métodos estadísticos que han permitido 
organizar la información en tablas y figuras estadísticas, a partir del cual 
se han sistematizado los resultados. 
2.6. Aspectos éticos 
La autorización a las autoridades de la universidad se hizo efectivo a 
través de la presentación de una solicitud, gracias a la cual se ha logrado 
contar con las facilidades del caso para aplicar los instrumentos de 
recolección de datos. 
Se ha logrado asegurar la reserva de la información recabada gracias a la 
aplicación de un cuestionario consentido, además que la originalidad de 
informe final de tesis ha sido asegurado gracias al uso de la plataforma 
Turnitin. 




3.1. A nivel descriptivo 
Tabla 3 
Resultados del contraste entre las habilidades gerenciales y la gestión de 
los recursos humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018 
Valores 
Habilidades gerenciales Total 




Deficiente Recuento 33 0 0 0 33 
% del total 45,8% 0,0% 0,0% 0,0% 45,8% 
Regular Recuento 8 4 2 0 14 
% del total 11,1% 5,6% 2,8% 0,0% 19,4% 
Bueno Recuento 0 1 17 1 19 
% del total 0,0% 1,4% 23,6% 1,4% 26,4% 
Excelente Recuento 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 
Total Recuento 41 5 19 7 72 
% del total 56,9% 6,9% 26,4% 9,7% 100,0% 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 3 registra: 
En lo que concierne a la gestión de los recursos humanos podemos 
observar que, 45,8% (33) de trabajadores sostienen que es deficiente; 
19,4% (14) manifiestan que es regular; 26,4% (19) opinan que es bueno y 
8,3% (6) afirman que es excelente. 
Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar que el 
56,9% (41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 
26,4% (19) afirma que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente. 
 
  




Resultados del contraste entre las habilidades gerenciales y los procesos 
de selección del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018 
Valores 
Habilidades gerenciales Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
Procesos de 
selección 
Deficiente Recuento 38 0 0 0 38 
% del total 52,8% 0,0% 0,0% 0,0% 52,8% 
Regular Recuento 2 4 0 0 6 
% del total 2,8% 5,6% 0,0% 0,0% 8,3% 
Bueno Recuento 0 0 18 0 18 
% del total 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 
Excelente Recuento 1 1 1 7 10 
% del total 1,4% 1,4% 1,4% 9,7% 13,9% 
Total Recuento 41 5 19 7 72 
% del total 56,9% 6,9% 26,4% 9,7% 100,0% 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 4 registra: 
En lo que concierne a los procesos de selección podemos observar que, 
52,8% (38) de trabajadores sostienen que es deficiente; 8,3% (6) 
manifiestan que es regular; 25,0% (18) opinan que es bueno y 13,9% (10) 
afirman que es excelente. 
Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar que el 
56,9% (41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 
26,4% (19) afirma que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente. 
  




Resultados del contraste entre las habilidades gerenciales y procesos de 
capacitación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018 
Valores 
Habilidades gerenciales Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
procesos de 
capacitación 
Deficiente Recuento 34 0 1 0 35 
% del total 47,2% 0,0% 1,4% 0,0% 48,6% 
Regular Recuento 5 4 2 0 11 
% del total 6,9% 5,6% 2,8% 0,0% 15,3% 
Bueno Recuento 2 1 16 0 19 
% del total 2,8% 1,4% 22,2% 0,0% 26,4% 
Excelente Recuento 0 0 0 7 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 9,7% 9,7% 
Total Recuento 41 5 19 7 72 
% del total 56,9% 6,9% 26,4% 9,7% 100,0% 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 5 registra: 
En lo que concierne a los procesos de capacitación podemos observar 
que, 48,6% (35) de trabajadores sostienen que es deficiente; 15,3% (11) 
manifiestan que es regular; 26,4% (19) opinan que es bueno y 9,7% (7) 
afirman que es excelente. 
Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar que el 
56,9% (41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 









Resultados del contraste entre las habilidades gerenciales y procesos de 
evaluación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018 
Valores 
Habilidades gerenciales Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
procesos de 
evaluación 
Deficiente Recuento 34 1 1 0 36 
% del total 47,2% 1,4% 1,4% 0,0% 50,0% 
Regular Recuento 3 4 2 1 10 
% del total 4,2% 5,6% 2,8% 1,4% 13,9% 
Bueno Recuento 2 0 15 1 18 
% del total 2,8% 0,0% 20,8% 1,4% 25,0% 
Excelente Recuento 2 0 1 5 8 
% del total 2,8% 0,0% 1,4% 6,9% 11,1% 
Total Recuento 41 5 19 7 72 
% del total 56,9% 6,9% 26,4% 9,7% 100,0% 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 6 registra: 
En lo que concierne a los procesos de evaluación podemos observar que, 
50,0% (36) de trabajadores sostienen que es deficiente; 13,9% (10) 
manifiestan que es regular; 25,0% (18) opinan que es bueno y 11,1% (8) 
afirman que es excelente. 
Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar que el 
56,9% (41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 
26,4% (19) afirma que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente.  
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3.2. A nivel inferencial 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Tabla 7 






Estadístico gl Sig. 
Habilidades gerenciales ,358 72 ,000 
Gestión de los recursos humanos ,333 72 ,000 
Procesos de captación ,303 72 ,000 
Procesos de capacitación ,312 72 ,000 
Procesos de evaluación ,285 72 ,000 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
Como los datos fueron acopiados a través de la aplicación de dos 
cuestionarios, se hace necesario evaluar la normalidad de los mismos, 
con la finalidad de identificar al estadígrafo que mide la relación entre las 
variables de estudio, en ese sentido de acuerdo a los resultados 
obtenidos se ha demostrado que estos no configuran distribución normal, 
por tanto el estadígrafo elegido es el Tau_b de Kendall, porque el objetivo 
de la investigación es determinar la relación entre las variables y estas 
son del tipo ordinal. 
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3.2.2. Prueba de hipótesis 
3.2.2.1. Para la hipótesis general 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con la gestión de 
los recursos humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las habilidades gerenciales no se relacionan directamente con la gestión 
de los recursos humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018. 
Tabla 8 
Cálculo de la asociación entre las habilidades gerenciales y la gestión de 
los recursos humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 










Coeficiente de correlación 1,000 0,878
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 72 72 
Gestión de los 
RRHH 
Coeficiente de correlación 0,878
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 72 72 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 8 registra: 
Tau_b = 0,878 
Existe relación directa muy fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.2.2.2. Para la hipótesis específica 1 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los procesos 
de selección del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las habilidades gerenciales no se relacionan directamente con los 
procesos de selección del personal en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
Tabla 9 
Cálculo de la asociación entre las habilidades gerenciales y los procesos 
de selección del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 










Coeficiente de correlación 1,000 0,897
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación 0,897
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 72 72 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 9 registra: 
Tau_b = 0,897 
Existe relación directa muy fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.2.2.3. Para la hipótesis específica 2 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los procesos 
de capacitación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las habilidades gerenciales no se relacionan directamente con los 
procesos de capacitación del personal en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
Tabla 10 
Cálculo de la asociación entre las habilidades gerenciales y los procesos 
de capacitación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal 










Coeficiente de correlación 1,000 0,839
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación 0,839
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 72 72 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 10 registra: 
Tau_b = 0,839 
Existe relación directa muy fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.2.2.4. Para la hipótesis específica 3 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los procesos 
de evaluación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las habilidades gerenciales no se relacionan directamente con los 
procesos de evaluación del personal en la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
Tabla 11 
Cálculo de la asociación entre las habilidades gerenciales y los procesos 
de evaluación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal 










Coeficiente de correlación 1,000 0,728
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación 0,728
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 72 72 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 11 registra: 
Tau_b = 0,728 
Existe relación directa muy fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 




Las habilidades gerenciales otorgan a los profesionales que tienen la 
responsabilidad de dirigir las instituciones elementos teóricos y prácticos para 
organizar con cientificidad y criterios técnicos cada uno de los procesos que se 
desarrollan a nivel institucional. 
La discusión permite el contraste entre los resultados alcanzados en nuestro 
estudio con aquellos que están registrados en los estudios previos, además de 
describir y explicar el fenómeno con sustento teórico. 
La tabla 3 registra que, en lo que concierne a la gestión de los recursos 
humanos podemos observar que, 45,8% (33) de trabajadores sostienen que es 
deficiente; 19,4% (14) manifiestan que es regular; 26,4% (19) opinan que es 
bueno y 8,3% (6) afirman que es excelente. Para el caso de la variable 
habilidades gerenciales se puede notar que el 56,9% (41) sostiene que es 
deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% (19) afirma que es bueno y 
9,7% (7) manifiesta que es excelente, confirmando los resultados obtenidos por 
Gonzales (2016). Tesis: Influencia de las habilidades gerenciales en la gestión 
de los recursos humanos en la Universidad de Cartagena, Colombia. 
Universidad de Cartagena, Colombia. Grado académico de Maestro en Gestión 
Pública, en la que afirma que, existe relación entre las variables (Tau_b=0,584; 
p_valor=0,00). En el área de estudio se ha demostrado que el 64% de 
encuestados considera que el tipo de gestión que se viene desarrollando en la 
gestión actual se caracteriza por ser permisivo, lo que perjudica 
sustancialmente toda la gestión institucional, debido a que no se logra alcanzar 
las metas y los objetivos institucionales. 
La tabla 4 registra que, en lo que concierne a los procesos de selección 
podemos observar que, 52,8% (38) de trabajadores sostienen que es 
deficiente; 8,3% (6) manifiestan que es regular; 25,0% (18) opinan que es 
bueno y 13,9% (10) afirman que es excelente. Para el caso de la variable 
habilidades gerenciales se puede notar que el 56,9% (41) sostiene que es 
deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% (19) afirma que es bueno y 
9,7% (7) manifiesta que es excelente, confirmando los resultados obtenidos por 
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Jaúregui (2016). Tesis: Las capacidades gerenciales y la gestión de los 
recursos humanos en la Universidad "Francisco Morazán" de Honduras. 
Universidad Francisco Morazán de Honduras. Grado académico de Maestro en 
gestión pública, en la que afirma que, existe relación directa significativa entre 
las variables de estudio (Tau_b=0,694; p_valor=0,04). Se ha demostrado que la 
falta de personal competente en la universidad se debe a que no existe una 
gestión sistemática y técnica de los recursos humanos, por lo que la 
universidad no puede contar con profesionales que atiendan sus necesidades, 
perjudicando el logro de las metas académicas y principalmente los objetivos 
curriculares. 
La tabla 5 registra que, en lo que concierne a los procesos de capacitación 
podemos observar que, 48,6% (35) de trabajadores sostienen que es 
deficiente; 15,3% (11) manifiestan que es regular; 26,4% (19) opinan que es 
bueno y 9,7% (7) afirman que es excelente. Para el caso de la variable 
habilidades gerenciales se puede notar que el 56,9% (41) sostiene que es 
deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% (19) afirma que es bueno y 
9,7% (7) manifiesta que es excelente, confirmando los resultados obtenidos por 
Gutiérrez (2016). Tesis: Relación de las habilidades gerenciales y la gestión de 
los recursos humanos en la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, 
Perú. Universidad José Carlos Mariátegui. Grado académico de maestro en 
gestión pública, cuando afirma que, existe relación directa y significativa entre 
las variables de estudio, en razón de que el valor de Tau_b=0,694; mientras 
que el p_valor=0,05, lo que significa que en el área de estudio, la gestión de los 
recursos humanos es eficiente lo que significa que las actividades 
programadas, se ciñen a un proceso de planificación estratégica, la misma que 
es conducido por personal directivo capacitado, lo que favorece 
sustancialmente el logro de las metas previstas. 
La tabla 6 registra que, en lo que concierne a los procesos de evaluación 
podemos observar que, 50,0% (36) de trabajadores sostienen que es 
deficiente; 13,9% (10) manifiestan que es regular; 25,0% (18) opinan que es 
bueno y 11,1% (8) afirman que es excelente. Para el caso de la variable 
habilidades gerenciales se puede notar que el 56,9% (41) sostiene que es 
deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% (19) afirma que es bueno y 
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9,7% (7) manifiesta que es excelente, confirmando los resultados obtenidos por 
Sánchez (2015). Tesis: Las habilidades gerenciales y el desarrollo de las 
capacidades profesionales de los trabajadores de la Universidad Peruana Los 
Andes, Huancayo, Junín. Universidad Los Andes de Huancayo. Grado 
académico de Maestro en gestión pública, cuando afirma que, existe relación 
directa entre las variables (rho=0,627; p_valor=0,03). Se ha demostrado 
estadísticamente que la mayoría del personal directivo que conduce la 
mencionada universidad tienen formación especializada en habilidades 
gerenciales lo que les permite organizar con criterio técnico cada uno de los 
procesos a nivel administrativo y académico, favoreciendo considerablemente 
el logro de los objetivos estratégicos institucionales, reflejándose en la calidad 








1. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos 
estadísticos para afirmar que existe una relación directa muy fuerte entre 
las habilidades gerenciales y la gestión de los recursos humanos en la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
(Tau_b=0,878; p_valor=0,000) (Tabla 8) 
2. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos 
estadísticos para afirmar que existe relación directa muy fuerte entre las 
habilidades gerenciales y los procesos de selección del personal en la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
(Tau_b=0,897; p_valor=0,000) (Tabla 9) 
3. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos 
estadísticos para afirmar que existe relación directa muy fuerte entre las 
habilidades gerenciales y los procesos de capacitación del personal en 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
(Tau_b=0,839; p_valor=0,000) (Tabla 10) 
4. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos 
estadísticos para afirmar que, existe relación directa fuerte entre las 
habilidades gerenciales se relacionan directamente con los procesos de 
evaluación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018.(Tau_b=0,728; p_valor=0,000) (Tabla 11) 
 




1. Las autoridades de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 
deben promover una gestión de los recursos humanos eficiente y efectiva 
de tal forma que se pueda lograr captar a los mejores profesionales de la 
región que aseguren el desarrollo de una gestión institucional adecuada. 
2. El personal directivo debe procurar buscar mecanismos y estrategias para 
desarrollar sus habilidades profesionales, a través de la realización de 
especializaciones y maestrías de tal forma que se asegure que los 
procesos administrativos e institucionales sean eficaces. 
3. El gremio sindical de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, debe promover la realización de cursos de capacitación que 
permita a los trabajadores mejorar su desempeño laboral, para beneficio 
de la entidad y de todos los usuarios. 
4. Se debe seguir promoviendo la realización de trabajos de investigación 
orientados a mejorar la gestión de los recursos humanos, en la medida 
que este representa el capital humano invaluable, por lo mismo se le 
debe brindar todas las facilidades para mejorar su nivel de productividad. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
CUESTIONARIO-HABILIDADES GERENCIALES 
Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones, referidos a valorar la 
las habilidades gerenciales, considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, 
tenga a bien, por favor, marcar con un aspa, en la hoja de respuestas, en la opción que mejor 










1 2 3 4 5 
N° ITEMS PUNTAJES 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN I: HABILIDADES TÉCNICAS 
1 Considera que el personal directivo cuenta con la 
experiencia necesaria para dirigir la institución 
     
2 La experiencia con la que cuenta el personal 
directivo permite que se logren los objetivos 
institucionales. 
     
3 La experiencia que traen consigo el personal 
directivo es del tipo formativo 
     
4 Los conocimientos que posee el personal directivo 
se adecúan a las necesidades institucionales 
     
5 Los conocimientos que tiene el personal directivo 
permiten una gestión de calidad 
     
6 Los conocimientos que posee el personal directivo 
aseguran el logro de los objetivos institucionales. 
     
DIMENSIÓN II: HABILIDADES HUMANAS 
7 La comunicación al interior de la institución es 
adecuada 
     
8 La comunicación que se práctica en la institución es 
del tipo asertivo 
     




9 La comunicación empática caracteriza a la 
institución. 
     
10 La interrelación entre el personal directivo y los 
trabajadores es adecuada 
     
11 La interrelación entre el personal directivo y los 
trabajadores promueve los lazos afectivos. 
     
12 La interrelación entre el personal directivo y los 
trabajadores genera un clima institucional 
adecuado. 
     
DIMENSIÓN III: HABILIDADES CONCEPTUALES 
13 Existe una instancia en la institución que se ocupa de 
la gestión de la información 
     
14 La gestión de la información hace posible que la 
organización de la institución sea eficiente. 
     
15 La gestión de la información a nivel institucional 
permite la celeridad de los procesos administrativos. 
     
16 La toma de decisiones adecuadas caracteriza al 
personal directivo 
     
17 La toma de decisiones se basa en sustentos técnicos      
18 La toma de decisiones procuran el bienestar de los 
trabajadores. 
     
   
 
CUESTIONARIO-GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones, referidos a valorar la 
gestión de los recursos humanos, considerando que no existen respuestas correctas ni 
incorrectas, tenga a bien, por favor, marcar con un aspa, en la hoja de respuestas, en la opción 










1 2 3 4 5 
N° ITEMS PUNTAJES 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN I: CAPTACIÓN DEL PERSONAL 
1 El personal seleccionado cuenta con el perfil para el 
puesto 
     
2 El perfil de los aspirantes satisface las necesidades 
institucionales 
     
3 El perfil de los aspirantes es el criterio que más se 
aprecia en los procesos de selección 
     
4 Las competencias de los aspirantes al puesto de 
trabajo son determinantes en su selección 
     
5 Las competencias de los aspirantes al puesto de 
trabajo se adecúan a las exigencias institucionales 
     
6 Las competencias profesionales que posee el 
aspirante al puesto debe ser complementada con 
sus habilidades sociales 
     
DIMENSIÓN II: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
7 Es política institucional capacitar frecuentemente al 
personal 
     
8 Las capacitaciones que se realizan en la institución 
atienden las necesidades institucionales. 
     
9 Las capacitaciones mejoran el desarrollo de las 
habilidades profesionales 
     
10 Las destrezas de los trabajadores son desarrolladas a      







través de eventos de capacitación 
11 El desarrollo de las destrezas del personal que 
labora en la institución es preocupación del personal 
directivo 
     
12 Las destrezas del personal que labora en la 
institución aseguran el logro de los objetivos 
institucionales. 
     
DIMENSIÓN III: EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
13 La evaluación del personal se realiza periódicamente      
14 La evaluación que se realiza en la institución mide el 
desempeño profesional 
     
15 La evaluación al desempeño profesional de los 
trabajadores es del tipo formativo 
     
16 Los niveles de productividad han mejorado a partir 
de la implementación de procesos de evaluación. 
     
17 Podemos señalar que los niveles de productividad 
en la institución superan las expectativas 
     
18 Los niveles de productividad del personal que labora 
en la institución dependen del clima institucional. 
     
   
 























   
 








































V1_D1_P1 1 -0.061 -0.222 0.045 -0.152 -,401
*
 -0.087 -0.152 -,388
*
 -0.101 -0.152 -,401
*
 -0.101 -0.152 -,415
*
 -0.084 -0.119 -0.347 -0.238 























V1_D1_P3 -0.222 0.260 1 0.117 0.235 ,765
**
 0.113 0.235 ,749
**
 0.127 0.235 ,765
**
 0.127 0.235 ,783
**







 0.117 1 0.357 0.011 ,893
**
 0.357 0.022 ,908
**
 0.357 0.011 ,908
**
 0.357 0.000 ,864
**





 0.235 0.357 1 0.243 0.344 1,000
**
 0.251 0.342 1,000
**
 0.243 0.342 1,000
**









 0.011 0.243 1 0.040 0.243 ,988
**
 0.012 0.243 1,000
**
 0.042 0.243 ,988
**









 0.344 0.040 1 0.344 0.078 ,983
**
 0.344 0.040 ,983
**









 0.235 0.357 1,000
**
 0.243 0.344 1 0.251 0.342 1,000
**
 0.243 0.342 1,000
**









 0.022 0.251 ,988
**
 0.078 0.251 1 0.053 0.251 ,988
**
 0.053 0.251 ,977
**









 0.342 0.012 ,983
**
 0.342 0.053 1 0.342 0.012 ,963
**









 0.235 0.357 1,000
**
 0.243 0.344 1,000
**
 0.251 0.342 1 0.243 0.342 1,000
**









 0.011 0.243 1,000
**
 0.040 0.243 ,988
**
 0.012 0.243 1 0.042 0.243 ,988
**









 0.342 0.042 ,983
**
 0.342 0.053 ,963
**
 0.342 0.042 1 0.342 0.000 ,917
**





 0.235 0.357 1,000
**
 0.243 0.344 1,000
**
 0.251 0.342 1,000
**









 0.000 0.235 ,988
**
 0.000 0.235 ,977
**
 0.000 0.235 ,988
**









 0.333 0.010 ,967
**
 0.333 0.076 ,985
**
 0.333 0.010 ,917
**





















 1 0.327 ,809
**
 
V1_D2_P18 -0.347 0.112 ,687
**
 0.041 0.255 ,949
**
 0.147 0.255 ,981
**
 0.100 0.255 ,949
**
 0.100 0.255 ,918
**








































   
 





V1_D1_P1 ,548 APROBADO 
V1_D1_P2 ,257 APROBADO 
V1_D1_P3 ,325 APROBADO 
V1_D1_P4 ,369 APROBADO 
V1_D1_P5 ,421 APROBADO 
V1_D1_P6 ,517 APROBADO 
V1_D1_P7 ,628 APROBADO 
V1_D1_P8 ,457 APROBADO 
V1_D1_P9 ,554 APROBADO 
V1_D2_P10 ,629 APROBADO 
V1_D2_P11 ,632 APROBADO 
V1_D2_P12 ,224 APROBADO 
V1_D2_P13 ,415 APROBADO 
V1_D2_P14 ,457 APROBADO 
V1_D2_P15 ,658 APROBADO 
V1_D2_P16 ,558 APROBADO 
V1_D2_P17 ,457 APROBADO 
V1_D2_P18 ,447 APROBADO 




Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 72 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 72 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






   
 






















   
 









































V1_D1_P1 1 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 0.009 
V1_D1_P2 -0.218 1 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D1_P3 -0.302 0.066 1 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**







 -0.218 -0.302 1 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 0.009 
V1_D1_P5 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D1_P6 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**







 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 0.009 
V1_D1_P8 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D1_P9 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**







 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 0.009 
V1_D2_P11 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D2_P12 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1 -0.302 0.066 1,000
**







 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.318 0.009 
V1_D2_P14 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**





V1_D2_P15 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**
 -0.302 0.066 1,000
**







 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1,000
**
 -0.218 -0.302 1 -0.218 -0.318 0.009 
V1_D2_P17 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1,000
**
 0.066 -0.218 1 0.000 ,686
**
 
V1_D2_P18 -0.318 0.000 ,862
**
 -0.318 0.000 ,862
**
 -0.318 0.000 ,862
**
 -0.318 0.000 ,862
**
 -0.318 0.000 ,862
**






























   
 





V1_D1_P1 0,394 APROBADO 
V1_D1_P2 0,451 APROBADO 
V1_D1_P3 0,362 APROBADO 
V1_D1_P4 0,448 APROBADO 
V1_D1_P5 0,623 APROBADO 
V1_D1_P6 0,579 APROBADO 
V1_D1_P7 0,419 APROBADO 
V1_D1_P8 0,337 APROBADO 
V1_D1_P9 0,410 APROBADO 
V1_D2_P10 0,367 APROBADO 
V1_D2_P11 0,557 APROBADO 
V1_D2_P12 0,519 APROBADO 
V1_D2_P13 0,542 APROBADO 
V1_D2_P14 0,557 APROBADO 
V1_D2_P15 0,462 APROBADO 
V1_D2_P16 0,557 APROBADO 
V1_D2_P17 0,486 APROBADO 
V1_D2_P18 0,594 APROBADO 
 
CONFIABILIDAD-GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 72 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 72 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






   
 
ANEXO 3 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Habilidades gerenciales y gestión de recursos humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 2018 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general 
¿De qué manera las 
habilidades gerenciales se 
relacionan con la gestión de 
los recursos humanos en la 
Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018? 
Problemas específicos 
¿De qué manera las 
habilidades gerenciales se 
relacionan con los procesos 
de selección del personal en 
la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018? 
¿De qué manera las 
habilidades gerenciales se 
relacionan con los procesos 
de capacitación del personal 
en la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018? 
¿De qué manera las 
habilidades gerenciales se 
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
las habilidades gerenciales y 
la gestión de los recursos 
humanos en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga en el año 
2018. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre 
las habilidades gerenciales y 
los procesos de selección 
del personal en la 
Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018. 
Determinar la relación entre 
las habilidades gerenciales y 
los procesos de capacitación 
del personal en la 
Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018. 
Determinar la relación entre 
las habilidades gerenciales y 
Hipótesis general 
Las habilidades gerenciales se 
relacionan directamente con la 
gestión de los recursos 
humanos en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018. 
Hipótesis específicas: 
Las habilidades gerenciales se 
relacionan directamente con 
los procesos de selección del 
personal en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018. 
Las habilidades gerenciales se 
relacionan directamente con 
los procesos de capacitación 
del personal en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018. 
Las habilidades gerenciales se 
relacionan directamente con 
los procesos de evaluación del 
personal en la Universidad 






 Habilidades técnicas 










Captación del personal 
Capacitación del personal 
Evaluación del personal 
Tipo de investigación: 
No experimental 
 
Nivel de investigación: 
Relacional 
 
Método de investigación: 
Cuantitativo 
 









72 unidades de estudio. 
 
Técnicas e instrumentos 
Encuesta 
Cuestionario 
   
 
relacionan con los procesos 
de evaluación del personal 
en la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018? 
los procesos de evaluación 
del personal en la 
Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018. 
Huamanga en el año 2018.  
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Habilidades gerenciales y gestión de recursos humanos en la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga 2018. 
2. AUTOR 
Br. CUADROS AZPUR, Juan José 
3. RESUMEN 
El problema investigado viene a ser las dificultades que el personal directivo de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga tiene para gestionar de manera 
eficiente los recursos humanos con los que cuenta, lo que genera que los servicios 
que esta entidad brinda a la población estudiantil no satisfagan las expectativas de 
los usuarios, perjudicando considerablemente la gestión institucional. El trabajo de 
investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades 
gerenciales y la gestión de los recursos humanos en el área de estudio. El enfoque 
utilizado en la ejecución del estudio fue el cuantitativo y el diseño elegido para 
desarrollar el estudio ha sido el descriptivo correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 80 unidades de estudio. La técnica empleada en el recojo de la 
información ha sido la encuesta y el instrumento elaborado para registrar los datos 
fue el cuestionario. Los resultados demuestran que el 45,8% de encuestados 
consideran que las habilidades gerenciales y la gestión de los recursos humanos son 
deficiente. Las conclusiones afirman que, con un nivel de significancia del 5%, 
existen suficientes argumentos estadísticos para afirmar que existe una relación 
directa muy fuerte entre las habilidades gerenciales y la gestión de los recursos 
humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
(Tau_b=0,878; p_valor=0,000). 
4. PALABRAS CLAVE 
Habilidades gerenciales, gestión de recursos humanos. 
5. ABSTRACT 
The problem investigated is the difficulties that the management staff of the National 
University of San Cristóbal de Huamanga have to efficiently manage the human 
resources they have, which means that the services provided by this entity to the 
student population do not meet the expectations of users, significantly damaging the 
institutional management. The objective of the research work was to determine the 
relationship between management skills and the management of human resources in 
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the study area. The approach used in the execution of the study was quantitative and 
the design chosen to develop the study was the descriptive correlational. The sample 
consisted of 80 study units. The technique used in the collection of information was 
the survey and the instrument developed to record the data was the questionnaire. 
The results show that 45.8% of respondents consider that management skills and 
human resources management are deficient. The conclusions affirm that, with a level 
of significance of 5%, there are enough statistical arguments to affirm that there is a 
very strong direct relationship between management skills and human resources 
management at the National University of San Cristóbal de Huamanga in the year 
2018. (Tau_b = 0.878, p_value = 0.000) 
 
6. KEYWORDS 




La necesidad identificada en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
es la carencia de funcionarios con habilidades gerenciales, lo que genera que la 
gestión de los recursos humanos no sea eficiente perjudicando la gestión 
institucional, la misma que se refleja en las continuas observaciones que los usuarios 
registran en las diferentes instancias de la universidad. 
Las organizaciones empresariales e institucionales sean estas públicas o privadas en 
todo el mundo vienen incorporando distintos enfoques de gestión que les permiten 
sobrevivir en un mercado cada día más competitivo, razón por la cual vienen 
implementando estrategias que les permitan desarrollar las habilidades gerenciales 
de sus funcionarios y directivos, con la intención de asegurar una gestión eficiente y 
eficaz. 
La mayoría de las organizaciones que no han logrado sobrevivir a las exigencias y 
demandas actuales presentan una característica recurrente, que viene a ser la falta 
de directivos y funcionarios con habilidades gerenciales, las mismas que han 
determinado, por ejemplo, que no se valore el desarrollo de la gestión de los 








Gonzales (2016). Tesis: Influencia de las habilidades gerenciales en la gestión de los 
recursos humanos en la Universidad de Cartagena, Colombia. Universidad de 
Cartagena, Colombia. Grado académico de Maestro en Gestión Pública. 
Estudio que se desarrolló bajo los criterios metodológicos del enfoque cuantitativo. El 
diseño de investigación utilizado en la ejecución de la investigación fue el descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 138 trabajadores. La técnica 
utilizada para el recojo sistemático de los datos ha sido la encuesta y el instrumento 
que posibilitó el registro de los datos fue el cuestionario. Los resultados afirman que, 
existe relación entre las variables (Tau_b=0,584; p_valor=0,00). En el área de 
estudio se ha demostrado que el 64% de encuestados considera que el tipo de 
gestión que se viene desarrollando en la gestión actual se caracteriza por ser 
permisivo, lo que perjudica sustancialmente toda la gestión institucional, debido a 
que no se logra alcanzar las metas y los objetivos institucionales. 
Habilidades gerenciales 
Gonzales (2016) sostiene que las habilidades gerenciales vienen a ser las 
capacidades que posee el personal directivo para gerenciar o dirigir una organización 
de manera eficiente y eficaz, organizando sistemáticamente las habilidades técnicas, 
humanas y conceptuales. 
Cuando se hace referencia a la capacidad de dirigir una organización nos referimos a 
sistematizar cada uno de los componentes que constituyen el desarrollo 
organizacional, nos referimos a la previsión, la organización, la dirección, la 
coordinación y el control de dichos procesos. 
Hurtado (2015) sostiene que, si bien es esencial el conocimiento y la experiencia que 
el funcionario o directivo tiene para organizar con criterio técnico cada uno de los 
procesos organizacionales, la mayoría de los autores coincide en señalar que esta 
debe estar complementada con el desarrollo de las habilidades sociales, es decir la 
capacidad de manejo de grupo, la resolución de conflictos y la construcción de una 
cultura corporativa. 
Gestión de recursos humanos 
Fuensalida (2016) sostiene que la gestión de los recursos humanos es considerada 
como el proceso administrativo en el que la empresa u organización orienta todos 
sus esfuerzos en captar, capacitar, evaluar y promover al personal que labora en la 
organización asegurando de esta manera, contar con el capital humano idóneo y 
competente que asegura que los procesos, las actividades y los objetivos 
institucionales se logren alcanzar según lo previsto. 
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En ese sentido, podemos mencionar que la gestión de los recursos humanos, es el 
proceso en el que la organización destina e invierte recursos para mejorar las 
habilidades y competencias laborales de sus trabajadores, de tal forma que se 
garantiza que el servicio que brinda la institución sea de calidad. 
Villanueva (2016) sostiene que la gestión de los recursos humanos tiene el propósito 
de ofrecer a los trabajadores diferentes espacios y estrategias para desarrollar sus 
habilidades profesionales y sobre todo sus habilidades personales, de tal forma que 
se incrementen los niveles de compromiso e identidad con la institución. 
Problema general 
¿De qué manera las habilidades gerenciales se relacionan con la gestión de los 
recursos humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el 
año 2018? 
Problemas específicos 
¿De qué manera las habilidades gerenciales se relacionan con los procesos de 
selección del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en 
el año 2018? 
¿De qué manera las habilidades gerenciales se relacionan con los procesos de 
capacitación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018? 
¿De qué manera las habilidades gerenciales se relacionan con los procesos de 
evaluación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018? 
Justificación del estudio 
El estudio es conveniente porque contribuye a la solución del problema latente que 
se tiene en el área de estudio sobre la falta de habilidades gerenciales en los 
funcionarios que dirigen la institución, las mismas que no permiten desarrollan una 
gestión de los recursos humanos de manera efectiva. 
Es relevante porque la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga atiende 
una cantidad considerable de estudiantes que proceden de distintos hogares de 
nuestra ciudad, por lo que los problemas que aquejan a esta entidad interesan a toda 
la población. 
Tiene utilidad práctica porque los principales beneficiados con el estudio vienen a ser 
los estudiantes, en la medida que a partir de las conclusiones arribadas en la 
investigación se deben implementar estrategias que permitan captar y contar con 
profesionales idóneos y competentes en las distintas dependencias de la 
universidad. 
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El valor teórico de la investigación radica en la que el estudio ha generado nuevos 
conocimientos que deben pasar a ser parte de toda la teoría que se tiene respecto a 
las variables de estudio, además cabe la posibilidad de que se generen nuevas 
hipótesis de investigación. 
La utilidad metodológica considera que se han precisado definiciones y términos 
sobre las variables de estudio, las mismas que permitieron que se elaboren 
instrumentos de recolección de datos que al haber pasado por las pruebas de validez 
y confiabilidad, aseguran su uso en futuras investigaciones. 
Hipótesis general 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con la gestión de los 
recursos humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el 
año 2018. 
Hipótesis específicas: 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los procesos de 
selección del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en 
el año 2018. 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los procesos de 
capacitación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018. 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los procesos de 
evaluación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018. 
Objetivo general 
Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y la gestión de los recursos 
humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y los procesos de selección 
del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año 
2018. 
Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y los procesos de 
capacitación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018. 
Determinar la relación entre las habilidades gerenciales y los procesos de evaluación 
del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año 
2018. 
 




El problema investigado viene a ser las dificultades que el personal directivo de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga tiene para gestionar de manera 
eficiente los recursos humanos con los que cuenta, lo que genera que los servicios 
que esta entidad brinda a la población estudiantil no satisfagan las expectativas de 
los usuarios, perjudicando considerablemente la gestión institucional. El trabajo de 
investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades 
gerenciales y la gestión de los recursos humanos en el área de estudio. El enfoque 
utilizado en la ejecución del estudio fue el cuantitativo y el diseño elegido para 
desarrollar el estudio ha sido el descriptivo correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 80 unidades de estudio. La técnica empleada en el recojo de la 
información ha sido la encuesta y el instrumento elaborado para registrar los datos 
fue el cuestionario. 
9. RESULTADOS 
Tabla 3 
Resultados del contraste entre las habilidades gerenciales y la gestión de los 
recursos humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el 
año 2018 
Valores 
Habilidades gerenciales Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
Gestión de los 
recursos 
humanos 
Deficiente Recuento 33 0 0 0 33 
% del total 45,8% 0,0% 0,0% 0,0% 45,8% 
Regular Recuento 8 4 2 0 14 
% del total 11,1% 5,6% 2,8% 0,0% 19,4% 
Bueno Recuento 0 1 17 1 19 
% del total 0,0% 1,4% 23,6% 1,4% 26,4% 
Excelente Recuento 0 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 
Total Recuento 41 5 19 7 72 
% del total 56,9% 6,9% 26,4% 9,7% 100,0% 
En lo que concierne a la gestión de los recursos humanos podemos observar que, 
45,8% (33) de trabajadores sostienen que es deficiente; 19,4% (14) manifiestan que 
es regular; 26,4% (19) opinan que es bueno y 8,3% (6) afirman que es excelente. 
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Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar que el 56,9% 
(41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% (19) afirma 
que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente. 
Tabla 4 
Resultados del contraste entre las habilidades gerenciales y los procesos de 
selección del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018 
 
Valores 
Habilidades gerenciales Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
Procesos de 
selección 
Deficiente Recuento 38 0 0 0 38 
% del total 52,8% 0,0% 0,0% 0,0% 52,8% 
Regular Recuento 2 4 0 0 6 
% del total 2,8% 5,6% 0,0% 0,0% 8,3% 
Bueno Recuento 0 0 18 0 18 
% del total 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 
Excelente Recuento 1 1 1 7 10 
% del total 1,4% 1,4% 1,4% 9,7% 13,9% 
Total Recuento 41 5 19 7 72 
% del total 56,9% 6,9% 26,4% 9,7% 100,0% 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 4 registra: 
En lo que concierne a los procesos de selección podemos observar que, 52,8% (38) 
de trabajadores sostienen que es deficiente; 8,3% (6) manifiestan que es regular; 
25,0% (18) opinan que es bueno y 13,9% (10) afirman que es excelente. 
Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar que el 56,9% 
(41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% (19) afirma 
que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente. 
 
 




Resultados del contraste entre las habilidades gerenciales y procesos de 
capacitación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018 
Valores 
Habilidades gerenciales Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
procesos de 
capacitación 
Deficiente Recuento 34 0 1 0 35 
% del total 47,2% 0,0% 1,4% 0,0% 48,6% 
Regular Recuento 5 4 2 0 11 
% del total 6,9% 5,6% 2,8% 0,0% 15,3% 
Bueno Recuento 2 1 16 0 19 
% del total 2,8% 1,4% 22,2% 0,0% 26,4% 
Excelente Recuento 0 0 0 7 7 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 9,7% 9,7% 
Total Recuento 41 5 19 7 72 
% del total 56,9% 6,9% 26,4% 9,7% 100,0% 
En lo que concierne a los procesos de capacitación podemos observar que, 48,6% 
(35) de trabajadores sostienen que es deficiente; 15,3% (11) manifiestan que es 
regular; 26,4% (19) opinan que es bueno y 9,7% (7) afirman que es excelente. 
Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar que el 56,9% 
(41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% (19) afirma 
que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente. 
Tabla 6 
Resultados del contraste entre las habilidades gerenciales y procesos de 
evaluación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018 
 
Valores 
Habilidades gerenciales Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
procesos de 
evaluación 
Deficiente Recuento 34 1 1 0 36 
% del total 47,2% 1,4% 1,4% 0,0% 50,0% 
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Regular Recuento 3 4 2 1 10 
% del total 4,2% 5,6% 2,8% 1,4% 13,9% 
Bueno Recuento 2 0 15 1 18 
% del total 2,8% 0,0% 20,8% 1,4% 25,0% 
Excelente Recuento 2 0 1 5 8 
% del total 2,8% 0,0% 1,4% 6,9% 11,1% 
Total Recuento 41 5 19 7 72 
% del total 56,9% 6,9% 26,4% 9,7% 100,0% 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 6 registra: 
En lo que concierne a los procesos de evaluación podemos observar que, 50,0% 
(36) de trabajadores sostienen que es deficiente; 13,9% (10) manifiestan que es 
regular; 25,0% (18) opinan que es bueno y 11,1% (8) afirman que es excelente. 
Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar que el 56,9% 
(41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% (19) afirma 
que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente. 
A nivel inferencial 
Prueba de normalidad 
Tabla 7 





Estadístico gl Sig. 
Habilidades gerenciales ,358 72 ,000 
Gestión de los recursos humanos ,333 72 ,000 
Procesos de captación ,303 72 ,000 
Procesos de capacitación ,312 72 ,000 
Procesos de evaluación ,285 72 ,000 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
Como los datos fueron acopiados a través de la aplicación de dos cuestionarios, se 
hace necesario evaluar la normalidad de los mismos, con la finalidad de identificar 
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al estadígrafo que mide la relación entre las variables de estudio, en ese sentido de 
acuerdo a los resultados obtenidos se ha demostrado que estos no configuran 
distribución normal, por tanto el estadígrafo elegido es el Tau_b de Kendall, porque 
el objetivo de la investigación es determinar la relación entre las variables y estas 
son del tipo ordinal. 
Prueba de hipótesis 
Para la hipótesis general 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con la gestión de los 
recursos humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el 
año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las habilidades gerenciales no se relacionan directamente con la gestión de los 
recursos humanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el 
año 2018. 
Tabla 8 
Cálculo de la asociación entre las habilidades gerenciales y la gestión de los 











Coeficiente de correlación 1,000 0,878
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 72 72 
Gestión de los 
RRHH 
Coeficiente de correlación 0,878
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 72 72 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 8 registra: 
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Tau_b = 0,878 
Existe relación directa muy fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Para la hipótesis específica 1 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los procesos de 
selección del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las habilidades gerenciales no se relacionan directamente con los procesos de 
selección del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018. 
Tabla 9 
Cálculo de la asociación entre las habilidades gerenciales y los procesos de 
selección del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 











Coeficiente de correlación 1,000 0,897
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación 0,897
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 72 72 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
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La tabla 9 registra: 
Tau_b = 0,897 
Existe relación directa muy fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Para la hipótesis específica 2 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los procesos de 
capacitación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las habilidades gerenciales no se relacionan directamente con los procesos de 
capacitación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga en el año 2018. 
Tabla 10 
Cálculo de la asociación entre las habilidades gerenciales y los procesos de 
capacitación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 











Coeficiente de correlación 1,000 0,839
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación 0,839
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 72 72 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
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La tabla 10 registra: 
Tau_b = 0,839 
Existe relación directa muy fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Para la hipótesis específica 3 
Hipótesis alterna (Ha) 
Las habilidades gerenciales se relacionan directamente con los procesos de 
evaluación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Las habilidades gerenciales no se relacionan directamente con los procesos de 
evaluación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
en el año 2018. 
 
Tabla 11 
Cálculo de la asociación entre las habilidades gerenciales y los procesos de 
evaluación del personal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 











Coeficiente de correlación 1,000 0,728
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 72 72 
procesos de Coeficiente de correlación 0,728
*
 1,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 72 72 
Nota: n=72; instrumentos de medición 
La tabla 11 registra: 
Tau_b = 0,728 
Existe relación directa muy fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
10. DISCUSIÓN 
Las habilidades gerenciales otorgan a los profesionales que tienen la responsabilidad 
de dirigir las instituciones elementos teóricos y prácticos para organizar con 
cientificidad y criterios técnico cada uno de los procesos que se desarrollan a nivel 
institucional. 
La discusión permite el contraste entre los resultados alcanzados en nuestro estudio 
con aquellos que están registrados en los estudios previos, además de describir y 
explicar el fenómeno con sustento teórico. 
La tabla 3 registra que, en lo que concierne a la gestión de los recursos humanos 
podemos observar que, 45,8% (33) de trabajadores sostienen que es deficiente; 
19,4% (14) manifiestan que es regular; 26,4% (19) opinan que es bueno y 8,3% (6) 
afirman que es excelente. Para el caso de la variable habilidades gerenciales se 
puede notar que el 56,9% (41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es 
regular; 26,4% (19) afirma que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente, 
confirmando los resultados obtenidos por Gonzales (2016). Tesis: Influencia de las 
habilidades gerenciales en la gestión de los recursos humanos en la Universidad de 
Cartagena, Colombia. Universidad de Cartagena, Colombia. Grado académico de 
Maestro en Gestión Pública, en la que afirma que, existe relación entre las variables 
(Tau_b=0,584; p_valor=0,00). En el área de estudio se ha demostrado que el 64% de 
encuestados considera que el tipo de gestión que se viene desarrollando en la 
gestión actual se caracteriza por ser permisivo, lo que perjudica sustancialmente toda 
la gestión institucional, debido a que no se logra alcanzar las metas y los objetivos 
institucionales. 
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La tabla 4 registra que, en lo que concierne a los procesos de selección podemos 
observar que, 52,8% (38) de trabajadores sostienen que es deficiente; 8,3% (6) 
manifiestan que es regular; 25,0% (18) opinan que es bueno y 13,9% (10) afirman 
que es excelente. Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar 
que el 56,9% (41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% 
(19) afirma que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente, confirmando los 
resultados obtenidos por Jaúregui (2016). Tesis: Las capacidades gerenciales y la 
gestión de los recursos humanos en la Universidad "Francisco Morazán" de 
Honduras. Universidad Francisco Morazán de Honduras. Grado académico de 
Maestro en gestión pública, en la que afirma que, existe relación directa significativa 
entre las variables de estudio (Tau_b=0,694; p_valor=0,04). Se ha demostrado que la 
falta de personal competente en la universidad se debe a que no existe una gestión 
sistemática y técnica de los recursos humanos, por lo que la universidad no puede 
contar con profesionales que atiendan sus necesidades, perjudicando el logro de las 
metas académicas y principalmente los objetivos curriculares. 
La tabla 5 registra que, en lo que concierne a los procesos de capacitación podemos 
observar que, 48,6% (35) de trabajadores sostienen que es deficiente; 15,3% (11) 
manifiestan que es regular; 26,4% (19) opinan que es bueno y 9,7% (7) afirman que 
es excelente. Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar que 
el 56,9% (41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% (19) 
afirma que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente, confirmando los 
resultados obtenidos por Gutiérrez (2016). Tesis: Relación de las habilidades 
gerenciales y la gestión de los recursos humanos en la Universidad José Carlos 
Mariátegui de Moquegua, Perú. Universidad José Carlos Mariátegui. Grado 
académico de maestro en gestión pública, cuando afirma que, existe relación directa 
y significativa entre las variables de estudio, en razón de que el valor de 
Tau_b=0,694; mientras que el p_valor=0,05, lo que significa que en el área de 
estudio, la gestión de los recursos humanos es eficiente lo que significa que las 
actividades programadas, se ciñen a un proceso de planificación estratégica, la 
misma que es conducido por personal directivo capacitado, lo que favorece 
sustancialmente el logro de las metas previstas. 
La tabla 6 registra que, en lo que concierne a los procesos de evaluación podemos 
observar que, 50,0% (36) de trabajadores sostienen que es deficiente; 13,9% (10) 
manifiestan que es regular; 25,0% (18) opinan que es bueno y 11,1% (8) afirman que 
es excelente. Para el caso de la variable habilidades gerenciales se puede notar que 
el 56,9% (41) sostiene que es deficiente; 6,9% (5) señala que es regular; 26,4% (19) 
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afirma que es bueno y 9,7% (7) manifiesta que es excelente, confirmando los 
resultados obtenidos por Sánchez (2015). Tesis: Las habilidades gerenciales y el 
desarrollo de las capacidades profesionales de los trabajadores de la Universidad 
Peruana Los Andes, Huancayo, Junín. Universidad Los Andes de Huancayo. Grado 
académico de Maestro en gestión pública, cuando afirma que, existe relación directa 
entre las variables (rho=0,627; p_valor=0,03). Se ha demostrado estadísticamente 
que la mayoría del personal directivo que conduce la mencionada universidad tienen 
formación especializada en habilidades gerenciales lo que les permite organizar con 
criterio técnico cada uno de los procesos a nivel administrativo y académico, 
favoreciendo considerablemente el logro de los objetivos estratégicos institucionales, 
reflejándose en la calidad del servicio que esta universidad brinda a sus usuarios. 
11. CONCLUSIONES 
1. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos 
para afirmar que existe una relación directa muy fuerte entre las habilidades 
gerenciales y la gestión de los recursos humanos en la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. (Tau_b=0,878; p_valor=0,000) 
(Tabla 8) 
2. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos 
para afirmar que existe relación directa muy fuerte entre las habilidades 
gerenciales y los procesos de selección del personal en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. (Tau_b=0,897; 
p_valor=0,000) (Tabla 9) 
3. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos 
para afirmar que existe relación directa muy fuerte entre las habilidades 
gerenciales y los procesos de capacitación del personal en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. (Tau_b=0,839; 
p_valor=0,000) (Tabla 10) 
4. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos 
para afirmar que, existe relación directa fuerte entre las habilidades gerenciales 
se relacionan directamente con los procesos de evaluación del personal en la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el año 2018. 
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